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Με τη  συγχρηµατοδό τηση  της  Ελλάδας   
& της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  
Σ τη  δ ι ηµ ε ρ ίδ α  σ υ µ µ ε τ έ χ ο υ ν :  
 
Η Ανοικτή Πρόσβαση στην πράξη 
∆ιηµερίδα στο πλαίσιο του έργου “∆ηµιουργία Καινοτόµων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ”. 
 
Πρόγραµµα 
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015  
Αµφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
 
09.30-10.00 Εγγραφές 
10.00 Έναρξη εκδήλωσης – Χαιρετισµός 
10.10 Περιεχόµενο και υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη ΑΠΘ 
Κατερίνα Νάστα, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ 
10.25 Ανοιχτά και διασυνδεδεµένα δεδοµένα του ΑΠΘ, υπάρχουσα κατάσταση και µελλοντικές κατευθύνσεις 
Γιάννης Σαλµατζίδης, Τεχνικός διευθυντής του Κέντρου Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ΑΠΘ 
10.45 Γιατί Ανοικτή Γνώση; Τα Ανοικτά ∆εδοµένα είναι αναγκαία συνθήκη για διαφάνεια, καινοτοµία και 
επιχειρηµατικότητα. Είναι όµως και ικανή; 
Χαράλαµπος Μπράτσας, Πρόεδρος του Ιδρύµατος Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge Foundation Network - 
OKFN) Ελλάδας, Μαθηµατικό ΑΠΘ 
11.05-11.15 Συζήτηση 
11.15-11.30 ∆ιάλειµµα - Καφές 
11.30 Ανοικτά δεδοµένα στο χώρο των πιλοτικών δοκιµών της φροντίδας της υγείας 
Παναγιώτης Μπαµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής της Ιατρικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Ιατρικής 
Φυσικής, Τµήµα Ιατρικής, Α.Π.Θ., Ιδρυτικό Μέλος OKFN Ελλάδας, Μέλος Advisory Board Κεντρικού OKFN. 
11.50 Ανοικτά ∆εδοµένα και ∆ηµοσιογραφία - ∆ηµοσιογραφία ∆εδοµένων 
Ανδρέας Βέγλης, Καθηγητής στο Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
12.10 Ανοικτή πρόσβαση και Wikipedia  
Κωνσταντίνος Σταµπουλής, Wikimedia User Group Greece 
12.25 ∆ράσεις για ανοικτές τεχνολογίες 
Μιχάλης Βαφόπουλος, Μέλος ∆.Σ. Εταιρείας Ελεύθερου Λογισµικού/Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), 
υπεύθυνος για τα ανοικτά δεδοµένα 
12.45-12.55 Συζήτηση 
12.55-13.25 ∆ιάλειµµα – Ελαφρύ γεύµα 
13.25-15.00 Στρογγυλή Τράπεζα µε θέµα: «Η Ανοικτή πρόσβαση στην πράξη».  
Συντονίζει η κα. Κλωντίνη Ξενίδου-∆έρβου, Βιβλιοθηκονόµος, Συντονίστρια της Μόνιµης Επιτροπής Περιοδικών 
του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών  
Συµµετέχουν: 
Θεόδωρος Αµπατζόπουλος, Καθηγητής, Τµ. Βιολογίας, Editor-in-Chief στο Journal of Biological Research 
Ελένη Κασάπη, Καθηγήτρια, Τµ. Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
Ευάγγελος Κουρδής, Επίκουρος Καθηγητής, Τµ .Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας  
Χρήστος Μπαµπατζιµόπουλος, Οµότιµος καθηγητής Τµ.Γεωπονίας, Επιστ. υπεύθυνος έργου «∆ηµιουργία 
Καινοτόµων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ», πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας της Βιβλιοθήκης 
ΑΠΘ για το διάστηµα 2005-2014 
Μιλτιάδης Πρώιος, Επίκουρος Καθηγητής Τµ. Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 
Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής Τµ. Πολιτικών Επιστηµών  
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10.00 Έναρξη εκδήλωσης – Χαιρετισµός 
10.10 Παρουσίαση του έργου ‘∆ηµιουργία Καινοτόµων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ’ 
Χρήστος Μπαµπατζιµόπουλος, Οµότιµος καθηγητής Τµήµατος Γεωπονίας ΑΠΘ, Επιστηµονικώς υπεύθυνος 
του έργου, πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ για το διάστηµα 2005-2014 
10.40 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Βιβλιοθήκης - Koha 
Ιωάννης Κουρµούλης, µέλος της οµάδας διαχειριστών συστηµάτων βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη & Κέντρο 
Πληροφόρησης ΑΠΘ 
10.50 Ψηφιοποίηση σπάνιων βιβλίων και Ελληνικών περιοδικών (προ του 1920)  
Ελευθερία Κοσέογλου, µέλος της οµάδας διαχείρισης έργου ψηφιοποίησης, Βιβλιοθήκη & Κέντρο 
Πληροφόρησης ΑΠΘ 
11.00-11.10 Συζήτηση 
11.10-11.30 ∆ιάλειµµα - Καφές 
11.30 Ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ µε τη χρήση ανοιχτού λογισµικού  
Λεωνίδας Πισπιρίγγας, Προγραµµατιστής-∆ιαχειριστής συστηµάτων για τις ηλεκτρονικές πηγές ΣΕΑΒ 
11.50 HEAL-Legal, υπηρεσία νοµικής συµβουλευτικής για θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
Ηλιάνα Αρακά, Βιβλιοθηκονόµος, µέλος της οµάδας υποστήριξης HEAL-Legal, συνεργάτιδα ΣΕΑΒ 
12.10 Χρήση λογισµικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ 
Γιώργος Βεράνης, Προγραµµατιστής-∆ιαχειριστής συστηµάτων ΣΕΑΒ  
12.25-12.35 Συζήτηση 
12.35-13.10 ∆ιάλειµµα – Ελαφρύ γεύµα 
13.10 H Ανοικτή Πρόσβαση στο Ελληνικό Ακαδηµαϊκό & Ερευνητικό περιβάλλον: Εµπειρίες, µαθήµατα, προτάσεις  
Πάνος Γεωργίου, υπεύθυνος ψηφιακών υπηρεσιών & Ε&Τ έργων, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 
Πανεπιστηµίου Πατρών (skype) 
13.40 Βιβλιοθήκες: ο ρόλος τους στην εποχή της ανοιχτής διακυβέρνησης 
Αικατερίνη Γιαννουκάκου, Βιβλιοθηκονόµος, Γενικά αρχεία του Κράτους, Υποψήφια διδάκτωρ  
14.00 Συνδεδεµένα δεδοµένα βιβλιοθηκών 
Σωτήρης Καραµπατάκης, ερευνητής στο  Ίδρυµα για την Ανοικτή Γνώση Ελλάδος, υπεύθυνος τοµέων GLAM 
και Linked Data 
14.20 Εναλλακτικοί δείκτες µέτρησης (Altmetrics) 
Ελευθερία Κοσέογλου & Σοφία Ζαπουνίδου, οµάδα δικτυακού τόπου, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 
ΑΠΘ 
14.40-14.50 Συζήτηση – Λήξη διηµερίδας 
 
 
 
 
